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การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ การรบัรู ้และความสนใจเก่ียวกบั 
โทรทศัน์ดิจิตอลกบัความคิดเหน็ต่อการเปล่ียนเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ 
 





โทรทศัน์ ซึ่งการดําเนินการวจิยัเชงิปรมิาณ และกําหนดกลุ่มตวัอย่าง คอืประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่เกีย่วกบัโทรทศัน์ดจิติอล ไดแ้ก่ ดา้นความถีใ่นการเปิดรบัสือ่ 
ดา้นเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเปิดรบัสือ่ ดา้นสือ่ทเีปิดรบัมากทีส่ดุ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธ์
กบัความคดิเหน็ต่อการเปลีย่นเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 การรบัรูเ้กีย่วกบัโทรทศัน์ดจิติอล
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ต่อการเปลี่ยนเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ อย่างมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 และความสนใจเกีย่วกบัโทรทศัน์ดจิติอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธก์บั
ความคดิเหน็ต่อการเปลีย่นเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
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The Study of Media Exposure Behavior, Perception and Interest in Digital 
Television Related to Opinions toward the Replacement of the Set Top Box 
 
Jakgreerat  Sangvari* 
 
Abstract 
 The objective of the research was to study the relationship between media exposure, people’s perception, 
and people’s interest in matters regarding digital television related to the opinions of people in Bangkok 
toward the replacement of the set top box. The research methodology was quantity research. The data were 
collected through 400 samples who were residents in Bangkok Metropolitan Region. The study found the 
following results: The media exposure in digital television matters of population live in Bangkok associate with 
the views of replacing set top box included frequency of media exposure, time average, and most of media 
had correlation to the opinions of people in Bangkok toward the replacement of the set top box with a 
statistical significance at .05. People’s perception in matters regarding digital television had correlation to the 
opinions of people in Bangkok toward the replacement of the set top box with a statistical significance at .05. 
People’s interest in matters regarding digital television had correlation to the opinions of people in Bangkok 
toward the replacement of the set top box with a statistical significance at .05. 
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1.  บทนํา 
 สื่อโทรทศัน์ นับว่าเป็นสื่อที่มกีารส่งสารทัง้ทางภาพ
และทางเสียง สามารถสร้างสรรค์จินตนาการผ่าน









วยัตัง้แต่เดก็จนถงึวยัชราไดร้บัชมและรบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ ทีส่ือ่
ออกมาจากโทรทศัน์ [1]  
 ที่ผ่านมาการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ของประเทศไทยจะ
เป็นระบบอนาล็อก (Analog) คือ ส่งสญัญาณภาพและ
เสยีงในรปูสญัญาณอนาลอ็กแบบ AM และ FM แบ่งเป็น
ระบบ NTSC ระบบ PAL และ SECAM เป็นตน้ โดยมี




ไฟฟ้า และแม่เหลก็อื่น ๆ  ทําใหภ้าพไม่คมชดั  2) 
สญัญาณที่ส่งมาจากสถานีอื่นๆ มารบกวนทําใหก้ารรบั
ไม่คมชดั 3) สญัญาณทีส่ะทอ้นจากตกึ สิง่ปลูกสรา้ง ทํา
ใหเ้กดิเงาขึน้ทีเ่ครื่องรบัโทรทศัน์ เกดิความไม่ชดัเจนจน
น่าราํคาญ จงึทาํใหป้จัจุบนัเราไมส่ามารถอดัสญัญาณได ้
ทําให้ต้องให้ความถี่ที่สูง เ ป็นผลให้สถานีมีน้อย 
ช่องสญัญาณกน้็อย จงึตอ้งนําระบบดจิติอลมาแกป้ญัหา 
เพือ่ใหม้ชีอ่งสญัญาณออกออกรายการไดม้ากขึน้   
 เริ่มตัง้แต่  ปีพ .ศ . 2555 คณะกรรมการกิจการ
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการแถลงใช้ระบบโทรทัศน์























โทรทศัน์ในระบบดจิติอลนัน้มหีลายประการ อาท ิ(1) ทํา
ใหใ้ชป้ระโยชน์จากช่องสญัญาณไดม้ากขึน้ (2) สามารถ
รบัชมได้ขณะอยู่ในพาหนะที่เคลื่อนที่ เช่น โทรทศัน์ใน
รถยนต์ (3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการออกอากาศลดลง 
เน่ืองจากเครื่องส่ง 1 เครื่องเดิมออกอากาศได้เพยีง  
รายการแต่ถ้าเป็นระบบดจิติอลเราสามารถส่งได้หลาย
รายการ (4) การพัฒนาประสิทธิภาพของโทรทัศน์
เพิม่ขึน้ (5) เป็นการประหยดัพลงังานในการสง่โทรทศัน์ 
เน่ืองจากเครื่องสง่ใชก้ําลงัอากาศลดลงและ (6) คุณภาพ
ของการรับชมดีมากขึ้น การรบกวนสัญญาณน้อย  
เป็นตน้   
 ด้วยเหตุที่เรื่องโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นเรื่องใหม่ที่
ประชาชนตอ้งรบัทราบสิง่ต่าง ๆ   ทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ 
กระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้การตดัสนิใจเปลีย่นมาใชโ้ทรทศัน์ในระบบดจิติอล 




(Set Top Box) มคี่อนขา้งมรีาคาสงูอาจเป็นผลทําให้
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3.  ระเบียบวิธีวิจยั  




ใหค้รบถว้น   
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ปิดรบัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
โทรทศัน์ดจิติอล ทางสือ่ประเภทต่าง ๆ โดยกําหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างมาจาก
การเปิดตารางกลุม่ตวัอยา่งของ Yamane [2]  
 สถติทิีใ่ชแ้ละการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
1. วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์เพื่อทําการทดสอบสม
ตฐิานขอ้ 1 โดยการหาความสมัพนัธร์ะหวา่ง พฤตกิรรม
การเปิดรบัสื่อกบัความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรบั
สญัญาณโทรทศัน์ ซึง่จะทาํการทดสอบความสมัพนัธโ์ดย
หาคา่ Chi-Square  
2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ค่ าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อทาํการทดสอบสมตฐิานขอ้ 













ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
   เกีย่วกบัโทรทศัน์ดจิติอลดา้นความถีใ่นการ  
 เปิดรบัสื่อโทรทศัน์ดิจทิลัของประชาชนใน  









สือ่บุคคล  32.111* .010 
สือ่สิง่พมิพ ์ 20.354 .205 
สือ่วทิยุกระจายเสยีง 25.84 .056 
สือ่วทิยุ โทรทศัน์ 62.575* .000 
สือ่อนิเทอรเ์น็ต 46.036* .000 
สือ่บุคคล 48.523* .000 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อด้าน
ความถี่ ในการเปิดรับสื่อ พบว่า สื่อบุคคล สื่อวิทยุ
โทรทศัน์ และสื่ออินเทอร์เน็ตมีความสมัพนัธ์กบัความ
คดิเหน็ต่อการเปลี่ยนเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ อย่างมี
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ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 











สือ่บุคคล 48.523* .000 
สือ่สิง่พมิพ ์ 34.088* .005 
สือ่วทิยุกระจายเสยีง 28.504* .028 
สือ่วทิยุ โทรทศัน์ 37.352* .002 
สือ่อนิเทอรเ์น็ต 47.137* .000 
สือ่บุคคล 16.849 .395 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อด้าน
เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเปิดรบัสือ่ พบวา่ สือ่บุคคล สื่อ
























































    มคีวามสมัพนัธ ์
     ไมม่คีวามสมัพนัธ ์
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      จากรูปที่ 1 สรุปได้ว่า การรบัรู้เกี่ยวกับโทรทศัน์
ดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็ต่อการเปลี่ยนเครื่องรบั









    มคีวามสมัพนัธ ์                 มคีวามสมัพนัธ ์
    ไมม่คีวามสมัพนัธ ์                ไมม่คีวามสมัพนัธ ์
 
รปูท่ี 2 สรปุความสมัพนัธด์า้นความสนใจเกีย่วกบัโทรทศัน์ดจิติอลกบัความคดิเหน็ต่อการเปลีย่นเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ 
 
 จากรูปที่ 2 สรุปได้ว่า ความสนใจเกี่ยวกบัโทรทศัน์
ดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็ต่อการเปลี่ยนเครื่องรบั
สญัญาณโทรทศัน์ อย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 





5.1.1  ในดา้นความถีใ่นการเปิดรบัจากสือ่บุคคล 
สื่อวทิยุโทรทศัน์และสื่ออนิเตอร์เน็ตมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความคดิเหน็ต่อการเปลี่ยนเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ 




มาก (ทุกวนั / 3-4 ครัง้ในรอบหกเดอืน) จงึอาจมผีลต่อ
ความคดิเหน็ในการตดัสนิใจเปลีย่นหรอืไม่เปลีย่นเครื่อง 
รบัสญัญาณโทรทศัน์ได ้ทัง้น้ีเน่ืองจากไดร้บัทราบขอ้มลู
















จากสื่อบุคคล สื่อสิง่พมิพ ์สื่อวทิยุกระจายเสยีง สื่อวทิยุ
โทรทศัน์และสื่ออินเตอร์เน็ตมีความสมัพนัธ์กบัความ
คดิเหน็ต่อการเปลีย่นเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ ซึง่ตรง
กบัหรอืเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั (ขอ้ที่ 1) ที่ไดต้ัง้
ไว ้ในกรณีน้ีอาจอธบิายได้ว่าตามปกตแิลว้บุคคลทัว่ไป
เมื่อไดเ้ปิดรบัขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ จากสือ่ประเภทใด ๆ 
กต็ามกม็กัจะนําขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัมานัน้มาใชช้่วยใน
การตดัสนิใจกระทาํหรอืไมก่ระทาํการใด ๆ  ไมว่า่จะใช้
เวลาในการเปิดรบัมากหรอืน้อยแตกต่างกนัไปจากสื่อ
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ภาพรวมแล้วก็มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิในเรื่องของ









ต่าง ๆ  ทัง้ 5 ประเภท  (สือ่บุคคล สือ่สิง่พมิพ ์สือ่วทิย ุ
กระจายเสยีง สือ่วทิยุโทรทศัน์ และสือ่อนิเตอรเ์น็ต) มาก
น้อยแตกต่างกันไป  ในขณะเดียวกันหรือในช่วง
ระยะเวลาใกล้เคียงกนัก็อาจจะเปิดรบัจากสื่อมากกว่า






สนใจ [4] กล่าวคอืผู้รบัสารที่แตกต่างตามประสบการณ์ 
ความต้องการ ความเชื่อ ทศันคติ จะเลือกตามความ
คดิเหน็ ความสนใจ เพื่อสนับสนุนความคดิเดมิ จะเลอืก
รบัรูแ้ละนําไปสูก่ารตคีวามต่อไป  
 5.2 การรบัรูใ้นเรือ่งเกีย่วกบัโทรทศัน์ดจิติอลของ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กับ
ความคดิเหน็ต่อการเปลี่ยนเครื่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ 












ของบุคคลแตกต่างกัน 7 ประการ [5] กล่าวคือ การ






















6.  ข้อเสนอแนะ 
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